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Laikliğin Türk Toplumun* 
Kazandırdıkları
Dr. M. C elâlettin  YÜCEL*
Falih Rıfkı Atay’a göre, «Dumlupınar zaferi, vatan bütünlüğünü 
kurtarmıştır. Millet bütünlüğünü kurtaran Eğitim Birliği ve Laik İn­
kılaplardır.»
OsmanlI İmparatorluğunun Kuruluş ve Yükseliş dönemlerini kap­
sayan yüzyıllarda şan ve şevket merdivenlerinden haklı bir gururla 
çıkmıştır.
Amma, çöküş döneminde perişan ve isteksizdi. Tarihin bu Türk 
Devleti hakkındaki şereflj sayfası Birinci Dünya Savaşı sonunda ka­
panırken Kurtuluş Savaşıyle bir yenisi açıldı.
Mustafa Kemal, hertürlü imkânsızlıklar içinde bir mucize yarat­
tı. Kendisinden önceki ıslahat hareketlerinden çok farklı adımlar at­
tı. Yeni Türkiye’de din ve dünya işleri birbirinden ayrıldı. Medresele­
rin yerini üniversiteler aldı. Akıl hürriyeti sağlandı. Şeriye Komisyon­
ları yerini Anayasa Komisyonuna bıraktı. Şeriatın temeli kabul edi­
len «Mecelle», «Medeni Kanun»la yer değiştirdi. Hedef Türk Milli­
yetçiliği idi..
1918 yılında Atatürk Türk Milletinin hakları için şunları söyle­
mişti,
«A rtık m illetin  bundan sonra kendi hak ların ı kendi­
sinin aram ası ve savunm ası, bizlcrin de m üm kün olduğu 
kadar bu yolu gösterm em iz ve bü tün  ordu ile beraber y a r­
dım etm em iz lâzımdır.»
Mustafa Kemal, gerek askerlik ve gerekse siyasi yaşamı içinde 
daima millî iradeye dayalı, milletin, vatanın muhtaç bulunduğu gaye­
lere doğru yürümüştü.
Konuşmalarında hep ayni telkini yapmaya çalıştı. Hürriyetin, eşit­
liğin, adaletin temeli «Millî Hâkimiyet» idi.
«Bizim yolum uzu çizen, içinde yaşadığım ız yu rt, bağ­
rından  çıktığım ız T ürk  M illeti ve bir de m ille tler tarilıi-
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9nin biııbir facia vc ıstırap  kaydeden yap rak larından  çı­
kardığım ız neticelerdir.
Biz doğrudan doğruya m illet severiz ve T ürk  M illiycl- 
çisiyiz. C um huriyetim izin  dayandığı T ürk  topluluğudur.
Bize m illiyetçi derler. Auıa, biz öyle m illiyetçiyiz ki
bizim le işbirliği eden bü tün  m illetlere hü rm et ve riayet 
ederiz. O nların  m illiyetlerin in  bütün  icaplarını tanırız. Bi­
zim m illiyetçilğinıiz herhalde hodbince ve m ağrurane bir 
m illiyetçilik  değildir.»
Halbuki, OsmanlI milliyetçiliği bir dm milliyetçiliği idi. Laiklikle 
Türkiye Türklüğünün de kurtuluşu sağlandı. Asırlar boyunca kara 
kuvvetler, dünya işlerinde mutlak söz sahibi idi. İşte laiklikle bu du­
varlar zorlandı ve yıkıldı. Eğitime bir şahsiyet kazandırıldı, topluma 
bağımsızlık getirildi. Dünya işleri daha berraklaştı.
Atatürk 1922 de yeni nesile herşeyden önce neler verilmesi ge­
rektiğini işaret etti.
«Yetişecek çocuklarım ıza ve gençlerim ize, görecekle­
ri tahsilin  hududu ne olursa olsun en  evvel, herşeyden ev­
vel T ürk iye’nin istikbaline, kendi benliğine m illî anane­
lerine düşm an olan b ü tün  u n su rla rla  m ücadele etm ek lü ­
zum u üretilm elid ir.»
Laiklikle millet, dini ve mezhebi bağlar yerine «Türk Milleti» bağı 
etrafında toplandı.
M. Kemal, gençlerle yaptığı bir konuşmada «Milliyetçiliğe» şöyle 
değindi.
«Bilirsiniz ki, m illiyet nazariycsiııi, m illiyet ü lküsü­
nü eritm iye çalışm a görüşlerin  dünya üzerinde uygulam a 
kabiliyeti bu lunam am ıştır. Çünkü tarih , o lay lar ve göz­
lem ler, hep insan lar vc m ille tle r arasında, hep m illiyetin  
hakim  olduğunu gösterm iştir. M illiyet prensibi a leyhinde­
ki büyük fiili denem elere rağm en yine m illet duygusunun 
öldürülem ediği vc yine kuvvetle  yaşadığı görülm ektedir.
Bahusus bizim m illetim iz m illiyetin i unutuşunuıı çok 
acı cezalarını gördü. Osmaıılı İm parato rluğu  içindeki çe­
şitli kav im ler hep m illî ak idelere sa rıla rak  m illiyet ü lkü ­
sünün kuvveti ile kendilerin i k u rta rd ıla r . Biz ne olduğu­
m uzu, on lardan  ayrı ve onlara yabancı b ir  m illet o lduğu­
m uzu sopa ile içlerinden kovulunca anladık. K uvvetim izin
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zayıfladığı anda, bizi tahk ir e tlile r, aşağıladılar. Anladık 
ki kabahatim iz kendim izi uııutm aklığım ızm ış. D ünyanın 
bize saygı gösterm esini istiyorsak önce bizim  kendi ben li­
ğimize ve m illiyetim ize bu saygıyı duygu, düşünce ve ha­
reketle  gösterelim . Dilelim ki m ille t benliğini bulm uyan 
m illetler, başka m ille tlerin  avlarıd ır.
Milli varlığım ıza düşm an olanlarla  dost olm ayalım . 
D öylelerine karşı b ir T ürk  şairin in  dediği gibi;
«Türküm  ve düşm anım  sana
Kalsam  da b ir kişi, diyelim . D üşm anlarım ıza bu gerçeği 
ifade ettiğim iz gün, kanaatim ize, ülküm üze, geleneğim ize 
yan bakan he r ferdi düşm an saydığım ız gün, m illi benliğe 
uzanacak her eli şiddetle kırdığım ız, m illetin  önüne dikile­
cek her engeli derhal devirdiğim iz gün, gerçek kurtu luşa 
ulaşacağız. Ve sizler gibi aydın, azimli, inançlı gençler sa­
yesinde bu ku rtu luşa  ulaşacağım ıza emin olabiliriz.»
Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti halkını modern ve tam anlamıyla ol­
gun bir topluluk halinde inkılaplar zinciri içine itmişti.
«Şimdiye kadar m ille tin  dim ağını paslandıran , uyuş­
tu ran  ve bu tem ennide bu lunan lar olm uştur. H erhalde zi­
h inlerde m evcut bü tün  hu rafe le r tam am en atılacak tır. O n­
lar çıkarılm adıkça dim ağa hak ikat nu rla rın ı aşılam ak im ­
kansızdır.» diyen A ta tü rk , bu sözlerine daha sonraki ko­
nuşm alarında şun ları da eklem iştir.
«İnkılapçılar o n la ıd ır ki, ilcriliğc ve yeniliğe jö n e lt-  
m ek istedikleri insanların  ruh  ve vicdanlarındaki gerçek 
tem ayülü  anlam ayı bilirler.»
«M es'ut inkılaplarım ızın  aleyhinde fik ir ve his taşı­
yanları aydın latm ak ve irşat etm ek, aydın lara düşen m il­
lî vazifelerin  en önemlisi ve birincisidir.»
İslam dini rasyonel ve demokratik unsurları taşıdığı halde bazı 
din istismarcıları, millî bünyeyi baştan bulandırmaya devam etmişlerdi.
Atatürk, yüce dinimizin yasaklarına dört elle sarılan bu kişileri 
şöyle tanımladı.
«Bizim dinim izde özel b ir sınıf yoktur. Rahipliği red ­
deden bu din inh isar ve im tiyazı kabul etm ez. M eselâ din 
b ilginlerini alalım , halkı aydınlatm a görevi m utlaka onla­
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ra ait o lm aktan başka, dinim iz de bunu kesin o larak yasak ­
lar. O halde biz diyem eyiz ki bizde özel b ir sınıf vard ır. D i­
ğerleri, halkı aydın latm a hakkından m ahrum dur. Eğer böy­
le düşünm ek kabahat bizde, bizim cahilliğim izdcdir. H o­
ca olm ak için, yeni dini gerçekleri halka aşılam ak için, 
m utlaka din bilgini kıyafeti gerekli değildir. Bizim yüce 
dinim iz, her m üslüm an halka yönelm eyi farz k ılıyor ve 
her m üslüm an, üm m eti aydın latm a ile görevlidir.
Efendiler,
Bu düşünceyi daha düzeltm ek isterim . M illetim izin 
içinde gerçek din bilginleri, on ların  içinde de m illetim izin 
hakkıyle öğüncbilecckleri k im seler vard ır. F aka t bun lara  
karşılık  bilim kisvesi a ltın d a  gerçek bilim den uzak, ge­
reği kadar öğrenim  görm em iş, bilim  yolunda y e te r ölçü­
de ilerliyem em iş hoca k ıyafe tli cah iller de vard ır. B unla­
rın  ikisini b irb irine  karıştırm am alıy ız.
Y olculuklarım da b ir çok gerçek aydın  din b ilg in leri­
mizle tem as ettim , onları en yeni bilim  eğitim i görm üş, 
sanki A vrupa 'da okum uş b ir seviyede gördüm . İslâm lığın 
ruhuna ve gerçeklerine vakıf olan bilginlerim izin hepsi 
b ir o lgunluk m etrebesindedir. Bu gibi b ilginlerim izin k a r­
şısında inançsız ve hain b ilg in ler de vardır. Lâkin b un la­
rı onlara karıştırm ak  uygun olmaz.
Efendiler,
G erçek din bilgini ile dine zararlı o lan ların  b irb irine 
karıştırılm ası E m eviler zam anında başlam ıştır. H azreti 
Peygam berin  yaşadığı dev irlerde onun ölüm ünden sonra 
dört halife devrinde, hep doğrudan doğruya peygam berin  
rehberliğ i ile İslâm  olan, dört halifenin  uyarm ası ile se­
lâm ette bulunan  üm m et arasında duru , kalp ten  gelen, y ü ­
ce b ir b irlik  duygusu vardı. M uaviye ile H azreti Ali k a r ­
şı karşıya geldiler. Sıffin olayında M uaviyenin a-skerleri, 
K ur'an ı K erim i m ızrak larına d ik tile r ve H azreti A li'nin 
ordusunda bu su re tle  te reddü t m eydana getird iler, iş te  o 
zam an orduya fesad, Islâm lar arasına da düşm anlık  duy ­
gusu girdi. O zam an hak olan K u r’an, haksızlığı kabule 
vasıta yapıldı. En m üsteb it hüküm darlardan  olan M uavi- 
ye’nin nasıl b ir hiyle neticesinde halifelik  sıfa tın ı tak ın-
ılığını biliyorsunuz. O ndan sonra büliin  m üsteb it hüküm ­
d arla r  hep dini kendisine a le t edindiler, is tibdat ve ih ti­
rasların ı desteklem ek için hep din bilg in lerine baş v u r­
dular. G erçek din bilginleri, dini bü tün  olan bilginler, hiç 
b ir vakit bu m üsteb it taçlılara baş eğm ediler. O nların  
em irlerin i dinlem ediler, tehd itle rinden  korkm adılar. Bu 
gibi din b ilg in leri kam çılar a ltında  döğüldü, m em leketle­
rinden  sürü ldü , z indanlarda çü rü tü ldü , darağaçlarında 
asıldı. Lâkin onlar, yine o hüküm darların  keyfine dini 
alet yapm adılar. G erçekte bilgin olm am akla beraber, sofu 
kisvede bu lundukları için bilgin sanılan, m enfaatlerine 
düşkün, haris ve im ansız b ir takım  hocalar da vardı. H ü­
küm darlar işte bun ları ele a ld ılar, ve işte bun lar «Dine 
uygundu r diye fetvalar verdiler. G erektikçe yanlış ha­
d isler bile uydurm ak tan  çekinm ediler, işte  o tarih ten  be­
ri sa ltanat tah tında  o turan , saray larda  yaşayan, kend ileri­
ne halife adını veren m üsteb it hüküm darlar bu gibi hoca 
k ıyafetli ıskatçılara iltifa t e ttile r  ve onları korudular. G er­
çek ve im anlı din bilg in leri he r vakit ve her devirde on­
ların  dışında kaldı.
Üç buçuk, dö rt yıl öncesine kadar yaşayan Osmanlı 
hüküm darları da aynı şeyleri yapm ışlar, aynı oyunlardan  
faydalanm ışlardı. Osm anlı tarih inden  bu yolda uzun ö r­
nekler alm aya lüzum  yok. Son Osm anlı H üküm darı Vah- 
d e ttin ’in hareke tle ri gözünüzün önündedir. Onun em riy- 
led ir ki bile-bile ölüme gö türü len  m illeti k u rta rm ak  iste­
yen ler asi sayıld ılar. Onun em riyle m illet ve vatan ı k u r­
tarm ak  için kan döken aziz ordum uzun eşkiya sürüsü ol­
duğuna dair fe tva la r veren din bilgini k ıyafetli insan lar 
çıktı. O nlar bu fetvaları, Y unan uçakları ile ordum uzun 
içine a tıyorlard ı. Din bilginleri içinde böyle hain leri ko­
rum a, alçakça hareketlerin i şeri bahaneler bulm a, din kis­
vesi ve şeria t sözleriyle m illeti doğru yoldan sap tıran  ve 
yan ıltan  din adam ların ın  —onlar için bu tab iri ku llan ­
m ak istem em —  böyle kö tü lüklere  a le t olan insanların  yü- 
zündendir ki dört halifeden sonra din daim a b ir siyaset 
vasıtası, m enfaat vasıtası, istibdat vasıtası yapıldı. Bu hal 
Osm anlı tarih inde  böyle idi. A bbasilcr, Em eviler zam a­
nında da böyle idi fakat şurayı göz önüne serm ek isterim  
ki böyle adi ve sefil h ilelerle  hüküm darlık  yapan halife­
ler ve onlara dini alet yapm aya tenezzül eden sahte ve
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imansız bilginler, ta ıih tc  daim a ıezil o lm uşlardır. Ve dai­
ma cezalarını görm üşlerdir. Abbasi ha lifelerin in  sonuncu­
su, biliyorsunuz ki, b ir T ürk tarafından  parçalanm ıştı. D i­
ni kendi ih tirasla rına  a le t yapan hüküm darlar ve onlara 
yol gösteren hoca adındaki hainler, lıcp bu akıbete uğ ra ­
m ışlardır. Böyle yapan halife ve din b ilg in lerin in  a rzu la ­
rına m uvaffak olam adıkların ı tarih  bize sonsuz ö rnek ler­
le açıklam akta ve ispatlam aktadır. A rtık  bu m illetin  ne 
böyle hüküm darlar, ne böyle din b ilginleri görm eye ta ­
ham m ülleri yoktur. A rtık  kim se öyle hoca kıyafetli sah­
te din b ilg in lerin in  tezv irlerine önem verecek değildir.
Şüphe yok ki a rkadaşlar, m illet birçok fedakârlık  ve 
birçok kan pahasına cn sonunda elde ettiğ i hayatın  tem e­
line kim seyi tecavüz e ttirm eyecek tir. Bu günkü H üküm e­
tin, Meclisin, kanun ların , A nayasanın m ahiyet ve m anası 
bundan ibarettir.»
Görüldüğü gibi laiklik, çalkantılı tarihi boyunca pek çok yıpran­
mış elan Türk toplum hayatı için zorunluydu ve milletin, muhtaç bu­
lunduğu inkılâpların kapısını açan anahtardı.
Özetle laiklik :
1 — Geri medrese şeriatçılığının yarattığı yığın despotluğunu
önlemiştir.
2 — Pozitif bilimlere doyalı eğitime yol açmıştır.
2 — Toplumun zamanın koşulları içinde değişmesine, ilerleme­
sine, kalkınmasına imkân sağlamıştır.
4 — Milletin vicdan ve kafa hürriyetine kavuşmasına neden ol­
muştur.
5 — Siyasi hürriyetlere yol açmıştır.
6 — Rejimi devamlı ve kararlı bir demokrasi, hürriyet rejimi ha­
line getirmiştir.
7 — Din inhisarını ve imtiyazını ortadan kaldırmıştır.
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